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¿A dónde debe mirar la arquitectura singular?
¿Where should singular architecture 
look at?
Jordi Safont-Tria
Arquitecto por la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Fundador de Safont-Tria Arquitectes
Parece que en Europa, por fin, estamos cansados 
del narcisismo estridente de la arquitectura este-
lar, de sus escultóricas y complejas formas –a veces 
monstruosas–, de su excesivo coste y su deficiente 
aprovechamiento funcional. Ahora, completado un 
ciclo económico, debemos buscar la manera de hacer 
nuevas arquitecturas singulares: más eficientes tanto 
a nivel económico como energético y funcional y, se-
guramente, más atentas al lugar.
En América Latina la situación es distinta. En ge-
neral se ha resistido bien los efectos de la crisis finan-
ciera global y, aunque la desigualdad en la distribu-
ción de los ingresos es muy amplia, la economía ha 
mejorado sustancialmente en los últimos años. Paí-
ses como Chile gozan de una gran estabilidad y un 
lento pero continuo crecimiento. Con esta situación 
de avance, y en conmemoración del Bicentenario de 
la República, el gobierno chileno organizó un con-
curso internacional con el fin de revitalizar y conso-
lidar uno de los espacios públicos más emblemáticos 
de la capital: el Paseo Bulnes.
El propósito del concurso era la generación de un 
plan maestro para el paseo en cuestión y sus áreas co-
lindantes del Barrio Cívico, ubicado justo en el cora-
zón de Santiago. Se trata de un lugar central por dos 
razones: por su situación geográfica dentro de la me-
trópolis y, segundamente, por su concentración de 
edificios gubernamentales desde los que se gestiona 
y representa la república. Al norte de este eje se en-
cuentra el Palacio de la Moneda, que alberga la sede 
presidencial y varios ministerios. Está ubicado entre 
dos plazas cuyo conjunto se denomina la “Caja Cí-
vica”. Al sur, el eje colisiona con el Parque Almagro, 
un vacío de relación transversal. En su perímetro hay 
un par de edificios de la Universidad Central, la Ba-
It seems that in Europe, at last, we are tired of the 
raucous narcissism of the star architecture, its sculp-
tural and complex ways, -sometimes monstrous - , 
its excessive cost and poor functional use. Now with 
the economic cycle completed, we must find a way 
to build new unique architectures: more efficient on 
an economic, energetic and functional level, and cer-
tainly more attentive to the location.
In Latin America the situation is different. In gen-
eral it has withstood the effects of the global financial 
crisis, although the inequality in the distribution of 
the income is very broad, the economy has improved 
substantially in recent years. Countries like Chile en-
joy high stability and a slow but steady growth. With 
this situation of progress, and in commemoration of 
the Bicentennial of the Republic, the Chilean gov-
ernment organized an international competition in 
order to revitalize and strengthen one of the most 
emblematic public spaces in the capital: the Bulnes 
Avenue.
 The competition’s purpose was the creation of a 
Master Plan for the avenue and its adjoining areas of 
the Civic District, located right in the heart of San-
tiago. It is a central location for two reasons: firstly, 
its geographic location within the metropolis and, 
secondly, the concentration of governmental build-
ings from which the republic is administrated and 
represented. To the north of this axis is the Mone-
da Palace, which houses the presidential offices and 
various ministries. It is located between two Squares 
which comprise what is called the “Civic Box”. To 
the south, the axis collides with the Almagro Park, a 
space with a transversal relationship. On its perime-
ter are a couple of buildings belonging to the Central 
University, the Basilica of the Sacraments to the east 
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sílica de los Sacramentos al este y el Palacio Cousi-
ño al oeste. Estos edificios institucionales no llegan 
a organizar un espacio común reconocible, todo lo 
contrario, se dan la espalda mutuamente y el Parque 
Almagro resta como un lugar perdido y solitario, sin 
ningún atisbo de urbanidad.
Asimismo, el Paseo Bulnes presenta signos de 
deterioro, con diversos terrenos eriazos que rompen 
la continuidad de sus fachadas, y su remate en el ex-
tremo sur con el parque queda incompleto y disuelto 
ante tal indeterminación. La gran mayoría de parce-
las vacantes son de propiedad pública, por lo que el 
concurso propone la construcción de nuevos edifi-
cios administrativos para concluir la definición del 
Paseo y rematar su encuentro con el parque con un 
nuevo Pabellón expositivo que introduzca activida-
des de ocio y turismo en la zona. ¿Es este último ele-
mento la oportunidad de construir una arquitectura 
singular? Las bases del concurso dan alguna clave: “el 
pabellón de remate deberá actuar como un elemento 
capaz de culminar visualmente el paseo con criterios 
contemporáneos.”
La voluntad es clara: establecer un elemento sin-
gular que articule el final del paseo con el parque y, 
a la vez, actúe como catalizador de actividades rela-
cionadas con la cultura y el ocio. Pero, ¿cuáles son los 
criterios contemporáneos a que se refieren las bases? 
¿cómo debe ser un edificio de referencia en la actua-
lidad? ¿Hacia dónde debe mirar este equipamiento 
público? Mientras que las propias bases indican que 
el área a concurso está catalogada por el Consejo de 
and the Cousiño Palace to the west. These institu-
tional buildings fail to organize a recognizable com-
mon space, on the contrary, they turn their backs on 
each other and the Almagro Park is left as a lost and 
lonely place, without any hint of urbanism.
In the same manner, the Bulnes Avenue is show-
ing signs of deterioration, with various wasteland 
plots that break the continuity of its façades, and its 
termination in the far south with the park remains 
incomplete and dissolved under such indeterminacy. 
The vast majority of vacant sites are publicly owned, 
so the competition proposes the construction of new 
governmental buildings to conclude the definition 
of the Avenue and thus complete its union with the 
park with a new exhibition pavilion that will intro-
duce leisure activities and tourism to the area. Is this 
last element the opportunity to build a singular piece 
of architecture? The rules of the competition give 
some clues: “the Pavilion will act as a visual element 
capable of completing the Avenue with contempo-
rary criteria.”
The intention is clear: to establish a unique el-
ement that articulates the end of the avenue to the 
park and, in turn, acts as a catalyst for activities re-
lated to culture and entertainment. But, which is 
the contemporary criteria that is referred to in the 
rules? What should a building of reference be like 
nowadays? Where should this public facility look 
towards? While its own rule bases indicate that the 
competition area is catalogued by the Council of Na-
tional Monuments and that it is subject to specific 
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Monumentos Nacionales y que está sujeta a normas 
específicas de preservación de la continuidad volu-
métrica y estética del paseo, dejan una puerta abierta 
para interpretar el elemento de remate, su carácter 
arquitectónico y su localización precisa.
Nuestra propuesta para el concurso1 consistió 
en resolver, a partir de una sola intervención edifi-
cada, tanto el relleno de los terrenos eriazos como 
el propio remate del paseo. Entendimos que el ele-
mento singular del pabellón debía pertenecer a 
la masa edificada del paseo en lugar de añadir un 
nuevo cuerpo al perímetro desordenado del parque 
Almagro. Apostamos por la formación de un lugar, 
una sombra avanzada que actuaría como umbral 
de encuentro entre el paseo y el parque. Siguiendo 
las directrices de la normativa vigente: disposición 
regular de las aberturas y la materialidad del con-
junto, el elemento más destacado es la altura de las 
edificaciones (28m). El bloque propuesto da conti-
nuidad a esta línea de cornisa, de forma respetuosa y 
coherente con las lógicas de ordenación que definen 
la sección e identidad del Paseo Bulnes. Por el con-
trario, las plantas bajas se flexibilizarían en su uso y 
forma, generando discontinuidades para permitir el 
paso hacia los patios interiores del bloque y las calles 
colindantes. La nueva pieza contendría oficinas para 
la administración sobre Bulnes, un nuevo cuerpo li-
neal de circulaciones y servicios sobre la calle Zente-
no y, finalmente, el edificio de remate que contendría 
equipamientos, una conexión subterránea con la es-
tación de metro de San Diego, y el Pabellón Santiago 
en la parte superior, levitando sobre el encuentro del 
paseo con el parque.
El nuevo bloque tiene dos frentes muy diferen-
ciados: la fachada sobre el Paseo, en continuidad con 
las normativas, y el brazo sobre Zenteno, compuesta 
por una fachada de chapa metálica perforada y con 
iluminación LED incorporada, que es la misma ma-
preservation rules of the volumetric and aesthetic 
continuity of the avenue, they leave a door open to 
the interpretation of the finishing element, its archi-
tectural nature and its precise location.
Our proposal for the competition1 consisted in 
resolving, by means of one single construction inter-
vention, both the filling of the wasteland areas as well 
as the termination of the avenue. We understood that 
the singular element of the pavilion had to belong 
to the built mass of the avenue instead of adding a 
new body to the disorganised perimeter of the Alma-
gro Park. We focused on the creation of an area, an 
advanced shadow that would act as a meeting point 
threshold between the promenade and the park. 
Following the guidelines of the current regulations 
which are the regular arrangement of the openings 
and the materiality of the whole, the most prominent 
feature is the height of the buildings (28m). The pro-
posed block would give continuation to this cornice 
line, in a respectful and consistent manner in keep-
ing with the planning logic that defines the section 
and identity of the Bulnes Avenue. In contrast, the 
ground floors would be more flexible in their use and 
form, creating discontinuities to allow movement 
towards the inner courtyards of the block and the 
neighbouring streets. The new element would con-
tain administrative offices on Bulnes, a new linear 
body of circulation and services on Zenteno Street 
and finally a building housing facilities to finish it 
off, with an underground connection to the subway 
station of San Diego, and the Santiago Pavilion in the 
upper part, levitating over the meeting point of the 
avenue with the park.
The new block has two very different fronts: the 
façade over the Avenue, in continuity with the regu-
lations, and its arm over Zenteno Street, consisting 
of a perforated metal façade with incorporated LED 
1 La propuesta “Levitar sobre Bulnes” recibió la 1a Mención Honorable. Au-
tores: Jordi Safont-Tria, Anna Gutiérrez, Álvaro Cuéllar. Colaboradores: Ma-
riano Pérez, Miquel Camacho, Anna Cases, Ramir Gil.
2 El proyecto ganador fue para Cristian Undurraga, arquitecto chileno autor 
1The proposal “Levitate over Bulnes” received the 1st Honourable Mention. 
Authors: Jordi Safont-Tria, Anna Gutierrez, Álvaro Cuellar. Collaborators: 
Mariano Pérez, Miquel Camacho, Anna Cases, Ramir Gil.
2The winning project was for Cristian Undurraga, Chilean architect author 
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terialidad que finalmente gira para formar el remate 
final. Estas dos apariencias opuestas forman una uni-
dad gracias a la continuidad de la cornisa. Además, 
los bloques contrapuestos están unidos por puentes 
de cristal que sobrevuelan el patio interior, agilizan-
do las circulaciones y generando un espectáculo de 
concurrencias muy carismático.
El nuevo elemento singular mantiene la unidad 
volumétrica del bloque sobre Bulnes, pero su esté-
tica pertenece a la parte posterior de éste, con una 
nueva fachada tecnológica, vibrante y variable. La 
pieza entera gira de manera suspendida desde el fi-
nal de Zenteno hasta el eje del paseo. Solamente su 
parte central toca el suelo para albergar los accesos 
y la conexión con el programa del subsuelo. Así, el 
pabellón Santiago se sitúa a una cota inusual para 
los visitantes, levitando sobre el espacio público. Este 
voladizo enmarca un nuevo espacio de actividad que 
puede hospedar eventos culturales; un lugar de luz 
y sombra que articula el encuentro del paseo con el 
parque y, a la vez, con el espacio intersticial abierto 
del interior del bloque y su subsuelo. Desde el inte-
rior del Pabellón, sobre los árboles, se descubre una 
nueva panorámica sobre la ciudad. La sensación de 
ingravidez se enfatiza con un gran óculo acristalado 
en el suelo del Pabellón que permitirá observar, y ca-
minar, sobre la actividad de ese lugar de encuentro 
entre ciudadanos y turistas.
Cabe decir que, en los últimos años, el Barrio 
Cívico ha sido víctima de la construcción indiscri-
minada de edificios en altura, erizándose como setas 
alrededor del eje. Frente a estas torres que se multi-
plican por los barrios colindantes, la propuesta del 
volumen singular horizontal y en voladizo pretende 
contraponerse a los rascacielos verticales. Se refuerza 
así la unidad del paseo, y se construye un frente claro 
lighting, which is the same materiality that finally 
turns round to form the end termination. These two 
opposing appearances form a unity through the con-
tinuity of the cornice. Furthermore, the contrasting 
blocks are connected by glass bridges that reach over 
the inner courtyard, making the circulation more 
dynamic and generating a very charismatic show of 
concurrencies.
The new singular feature maintains the volumet-
ric unity of the block on Bulnes, but its aesthetic be-
longs to the rear part of it, with a new technological, 
vibrant and variable façade. The whole piece rotates 
in a suspended manner from the end of Zenteno 
Street to the axis of the Avenue. Its central part is 
the only one that touches the ground in order to 
accommodate the access and the connection to the 
basement programme. Thus, the Santiago Pavilion is 
situated at an unusual height for visitors, levitating 
above the public space. This cantilever frames a new 
space for activities which can accommodate cultural 
events; a place of light and shadow that articulates 
the meeting point of the avenue with the park and, at 
the same time, with the open interstitial space with-
in the block and its basement. From the interior of 
the Pavilion, above the trees, a new panoramic over 
the city is discovered. The feeling of weightlessness is 
emphasized with a large glass oculus on the floor of 
the Pavilion which allows one to observe, and walk, 
over the activity of that meeting place between citi-
zens and tourists.
We can say that, in recent years, the Civic District 
has been a victim of the indiscriminate construction 
of tall buildings, bristling like mushrooms around 
the axis. Facing these towers which multiply in the 
adjoining neighbourhoods, the proposed distinctive 
horizontal cantilevered volume aims to balance itself 
del proyecto de urbanización de la plaza y centro cultural frente al Palacio de 
la Moneda.
of the project to urbanize the Square and the Cultural Centre opposite the 
Moneda Palace.
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y continuo tanto a Bulnes y Zenteno como sobre el 
parque Almagro. El edificio singular mira hacia su 
propio espacio público.
A diferencia de este planteamiento, la propuesta 
ganadora del concurso2 planteó unas torres gemelas 
de cien metros de altura para rematar el eje cívico. La 
singularidad de la idea pasa por crear un doble icono 
urbano que articula ambas esquinas del paseo con el 
parque. La decisión obtuvo duras críticas, sobretodo 
por parte de otros participantes, pero más dirigidas 
al hecho de haber obviado el marco normativo que 
no al hecho de construir una arquitectura singular 
desproporcionada y especulativa. Si bien es cierto 
que las torres no cumplen las ordenanzas del Plano 
Seccional, esto no debe ser motivo alguno para que 
una propuesta quede descartada si mejora las condi-
ciones existentes. La cuestión es, si mirar al cielo es 
pertinente.
Lo que está claro, es que las torres gemelas no es-
tarán solas, sino rodeadas de otros muchos edificios 
en altura esparcidos alrededor. ¿Actuarán como ico-
no urbano entonces? Quizá sean tan solo un mástil 
más en el perfil de la ciudad. En cualquier caso, es 
cierto que éstas pertenecerán a un conjunto orde-
nado, con una ambición clara de enmarcar la visión 
del eje desde La Moneda. También el hecho de ser 
dos elementos iguales ayudará a crear la sensación 
de portal en relación al parque Almagro. El orden y 
simetría de esta estrategia está en consonancia con 
las directrices compositivas de la Caja Cívica y el Eje 
Bulnes, construyendo un conjunto recargadamente 
monumental.
Lo peor de la propuesta, a mi entender, es la ubi-
cación del pabellón expositivo. Después de todo el 
esfuerzo por acumular superficie en altura, de crear 
un icono capaz de observar la ciudad desde otra ór-
bita, la sala pública para los visitantes se acaba co-
locando enterrada bajo el parque. ¡Vaya relación ur-
bana! ¿A dónde mira, a un patio inglés? Encima, la 
cubierta funciona a modo de gradas para admirar el 
paseo desde Almagro, pero no hace más que obstruir 
el paso y las visuales del eje que tan esmeradamente 
se ha enmarcado a través de las polémicas torres.
Parece como si Chile, al igual que muchos otros 
países recién subidos al tren del capitalismo espe-
culativo, empiece a importar los mismos elementos 
arquitectónicos que representaron la economía re-
presiva de los países neoliberales, sin contemplación 
a la población, sino consagrados al espejismo de las 
grandes firmas dedicadas a la global class, con sus 
rascacielos intocables y otros objetos singulares que 
insisten en convencer a la sociedad que la ocupación 
del espacio público para actividades lucrativas y el 
turismo les va a enriquecer y conseguir una mejor 
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against the vertical skyscrapers. In this manner re-
inforcing the unity of the avenue, and constructing 
a clear ongoing front at Bulnes and Zenteno as well 
as the Almagro Park. This singular building faces its 
own public space.
Distinct to this approach, the competition’s win-
ning proposal2 planned 100-meter-tall twin towers 
to finish off the Civic axis. The singularity of the idea 
was to create a dual urban icon that would articulate 
both corners of the avenue with the park. The deci-
sion received harsh criticism, especially by the other 
participants, but more directed to the fact that it ig-
nored the regulatory framework rather than the fact 
of building a speculative and disproportionate sin-
gular architecture. While it is true that the towers do 
not meet the regulations of the Sectional Plan, this 
should not be a reason for discarding a proposal if it 
improves existing conditions. The question is wheth-
er it is pertinent to look up towards the sky.
The proposed twin towers will not be alone, but 
surrounded by many tall buildings which are scat-
tered around them. Will they then act as an urban 
icon? Maybe they will just be another flagpole in the 
city’s skyline. In any case, it is certain that they will 
belong to an orderly compound, with a clear ambi-
tion to frame the view of the axis from La Moneda. 
The fact of them being two equal elements will also 
help to create a sense of gateway in relation to the 
Almagro Park. The order and symmetry of this strat-
egy is in line with the compositional guidelines of the 
Caja Cívica and the Bulnes Axis, building an exces-
sively monumental complex.
 The worst aspect of this proposal, in my opin-
ion, is the location of the exhibition pavilion. After 
all the effort gone into accumulating the surface area 
in height, in order to create an icon capable of ob-
serving the city from another orbit, the visitor’s pub-
lic hall ends up buried under the park. What an ur-
ban relationship! Where does it look towards, to an 
English courtyard? Above it, the roof functions as a 
grandstand to admire the avenue from the Almagro 
Park, but does nothing more than stand in the way 
and obstruct the visuals of the axis which has been 
carefully framed by means of the controversial tow-
ers.
It appears that Chile, like many other countries 
which have recently jumped on the train of specula-
tive capitalism, has begun to import the same archi-
tectural elements representing the repressive econ-
omy of neoliberal countries, without contemplating 
the population, but consecrated in the illusion of 
large companies dedicated to the global class, with 
their untouchable skyscrapers and other singular el-
ements that insist on convincing society that the oc-
cupation of public space for profitable activities and 
tourism is going to enrich them and result in a better 
city for their children.
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ciudad para sus hijos.
Los edificios singulares suelen ser símbolo de po-
der, sea político o económico, y a la vez, deben re-
presentar a la sociedad para transmitir sus valores: 
cultura, religión, enseñanza, etc. Pero la arquitectu-
ra singular, sea pública o privada, también tiene un 
papel urbano significativo y debe caracterizar y ten-
sionar distintos puntos de la ciudad. Conviene que 
introduzca discontinuidades que generen sorpresa o 
expectación, y articule las oportunidades más repre-
sentativas de un tejido urbano. Quizá también pueda 
implantar cambios de escala, bien sean de tamaño o 
de repercusión social. E importante: puede presen-
tarse en forma construida o como vacío. Es decir, el 
espacio público abierto puede ser tan representativo 
y singular como cualquier edificio monumental o ex-
travagante.
Desde tiempos inmemorables, la arquitectura 
singular símbolo de poder ha soñado en tocar el cie-
lo. El poder adquisitivo o la fe de un pueblo se me-
dían por la altura de sus torres. En San Gimignano, 
por ejemplo, las familias adineradas competían por 
erigir la torre más alta. En cambio, la arquitectura 
singular ligada a la cultura o la educación de una so-
ciedad se medía por la magnitud de su fachada, su 
relación con el espacio público y la monumentalidad 
de sus accesos. Aunque la invención de los museos y 
bibliotecas es más moderna, podemos pensar en el 
ágora griega, donde el elemento más representativo 
era los pórticos de las stoas, que delimitaban perfec-
tamente el espacio a la vez que generaban un lugar 
de encuentro excelente bajo la sombra. Lo primero es 
visual, lo segundo accesible. Lo uno es icónico para 
la ciudad, lo otro un lugar para los ciudadanos.
Viendo los resultados del concurso sobre el Eje 
Bulnes, queda claro que se ha tendido a buscar una 
imagen icónica, más representativa del poder polí-
tico y económico que de la propia sociedad. Por el 
contrario, quisiera entender que nuestra propuesta 
apostaba por una singularidad más ligada al espacio 
público, creando un nuevo lugar que articulase la 
complejidad del contexto: un umbral de encuentro 
entre los ciudadanos, los trabajadores administrati-
vos y los visitantes. El gesto de levitar sobre el paseo 
pone en valor el espacio libre frente a lo construido, 
y complementa la monumentalidad de los edificios 
ministeriales y el palacio de gobierno con una sutil 
sombra sobre el parque. Santiago de Chile no nece-
sita elementos copiados de otras culturas fallidas, re-
quiere ser pensada desde su población y lugar único 
en el mundo. Su singularidad vertical está en el perfil 
escarpado de Los Andes; y su singularidad horizon-
tal en el espacio público – en concreto-, entre la natu-
raleza blanda del parque Almagro y el plano urbano 
del nuevo paseo Bulnes.
Singular buildings are often a symbol of power, 
whether political or economic, and in turn, must 
represent society in order to convey their values, cul-
ture, religion, education, etc. But singular architec-
ture, public or private, also has a significant urban 
role and should characterize and tension different 
parts of the city. It is appropriate to introduce dis-
continuities that generate surprise or expectation, 
and articulate the most representative opportunities 
of the urban fabric. It may also be able to implement 
changes in scale, either in size or social impact. And 
importantly, it can present itself in a built form or as 
an empty space. That is to say, the open public space 
can be as representative and singular as any monu-
mental or extravagant building.
 Since immemorial time, singular architecture, 
symbol of power, has dreamed of touching the sky. 
The purchasing power or the faith of a people is 
measured by the height of its towers. In San Gimi-
gnano, for example, wealthy families competed to 
build the tallest tower. In contrast, the singular ar-
chitecture linked to the culture or the education of a 
society was measured by the magnitude of its facade, 
its relationship with the public space and the mon-
umentality of its entrances. Although the invention 
of museums and libraries is more modern, we can 
think of the Greek agora, where the most represent-
ative element were the porches of the stoas, which 
perfectly delimitated space  as well as created an ex-
cellent meeting place in the shade. The first is visual, 
the latter accessible. One is iconic for the city, the 
other a place for its citizens.
 On viewing the results of the competition with 
respect to the Bulnes Axis, it is clear that there has 
been a tendency to find an iconic image, more repre-
sentative of political and economic power than that 
of its own society. To the contrary, I would like to 
understand that our proposal argued for a singular-
ity more connected to public space, creating a new 
place that articulated the complexity of the context: 
a threshold of contact between citizens, administra-
tive workers and visitors. The gesture of levitating 
over the avenue would add value to the free space 
compared to that which would be built, and comple-
ments the monumentality of the ministerial build-
ings and the government palace with a subtle shad-
ow over the park. Santiago de Chile does not need 
elements copied from other failed cultures, it needs 
to be designed thinking in its population and as a 
unique place in the world. Its vertical uniqueness is 
in the steep sided profile of the Andes; and its hori-
zontal singularity in the public space - specifically, 
between the soft nature of the Almagro Park and the 
urban plan of the new Bulnes Avenue.
